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Nos vamos acercando a los 20 números de nuestra revista, lo que estimula el orgullo de pertenecer a
este proyecto que por más de 10 años viene divulgando ciencia y cultura desde este rincón del
mundo. Los tema parecen no acabarse nunca y siguen apareciendo una variedad de trabajos desde
distintas áreas del quehacer científico de nuestra Patagonia. Leer este nuevo número nos permitirá
descubrir  actores  y  procesos  interesantes  del  mundo  natural  como  el  caso  de  las  hormigas
cortadoras de hojas sobreviviendo en la estepa patagónica, y adentrarnos en el fascinante mundo de
la generación de nuevas  neuronas en nuestros cerebros y el  armado de circuitos neuronales en
adultos.  En  el  ámbito  de  las  la  educación,  un  equipo  del  CRUB-UNCo  involucrado  en  el
acompañamiento y retención de los alumnos que comienzan una carrera universitaria nos cuentan
su trabajo, y en el de las ciencias sociales un especialista realiza un análisis de las restricciones al
acceso de la tierra en el ejido urbano de Bariloche. En esta oportunidad, nuestra sección Desde la
Patagonia, aborda el tema de los megaincendios ocurridos durante el fin del varano pasado en la
provincia  de Chubut,  para lo  cual  contamos con el  aporte  de tres especialistas que analizan la
problemática desde diferentes perspectivas: el clima, la historia natural de los bosques y el manejo
de  los  incendios  desde  las  instituciones  encargadas  de  prevenirlos  y  combatirlos.  Presentamos
también una reseña histórica sobre el 75° aniversario del Centro Cívico de Bariloche y contamos las
actividades que se desarrollaron durante la Semana del Cerebro, evento que se realizó en Bariloche
en marzo de este año y forma parte de una campaña internacional que tiene como objetivo fomentar
los  avances  y  la  divulgación  de  las  investigaciones  sobre  el  cerebro  humano.  Por  último
entrevistamos a Nancy Gonzalez, referente del Programa Usinas Culturales, implementado desde la
Provincia  de  Río  Negro  y  que  pretende  acercar  el  arte  como  herramienta  de  crecimiento  y
contención a los barrios más vulnerables de la ciudad. En la sección de arte conocemos el Museo de
Arte Contemporáneo de Neuquén que este año festeja su décimo aniversario.  Con este número
damos la bienvenida a dos nuevas integrantes del equipo editorial, Elena Durón, Lic. en Psicología
y Carolina Morales Dra. En Biología y nos despedimos de María Sol Iparraguirre y Norberto Rocha
con un cálido abrazo y nuestro agradecimiento por la dedicación que brindaron a este proyecto
durante  muchos  años.  Esperamos  que  disfruten  de  la  lectura  y  como siempre  invitamos  a  los
científicos  de  la  Patagonia  a  enviar  sus  contribuciones  para  la  divulgación  de  sus  trabajos  de
investigación.
